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El Teatre 
LA POLS DEL CAMl 
En anuiiciar I'Empresa del Bartrina I'estrena d'aquesta comedia d'Enric Lluelles, 
transcrivia en el prospecte diversos fragments dels judicis crítics que la prempsa de Bar- 
celona li dedica quan va e~trenar-se allí. Podriem, doncs, sumar el nostre jndici favora- 
ble a la unanimitat de l'elogi. 
Realment, La Pols del camí és una comedia ben notable. Esti estructurada amb tra- 
Fa i amb gran honradesa de procediments. Particularment el primer acte, és d'una cons- 
trucció impecable. Acusa en I'autor una forta experiencia del teatre. De bell antuvi I'au- 
tor sap apoderar-se de I'interes de I'auditori, i sap mantenir-lo durant el curs de la 
comedia. 
No és, pero, una comedia definitiva. Nosaltres, apartant-nos una mica de la sugges- 
ti6 que poden produir els judicis critics de la prempsa d e  la capital, volem donar als 
nostres lectors el nostre parer personal, el qual, encertat o no, sera, com sempre, sincer. 
Hem dit que la comedia esta ben estructurada. Aquest és, al nostre eutendre, el 
millor merit de la comedia &En Lluelles. La trama, en canvi, ens ha semblat una mica 
pueril, i sobretot, forqa gastada. No direm que la trama sigui I'element principal de I'o- 
bra escenica. Pero de la trama ha de sorgir l'exemplaritat moral que ha de contenir tota 
obra de teatre. Quina és l'exemplaritat de La pols del cami? Consisteix en el sacrifici 
intencional d e  Carina? Carina és el personatge central de la comedia. Educada en un 
ambient de llibertat i d'independencia de caricter, ha de sacrificar aquesta indcpenden- 
cia a les convcniencies economiques de la familia. Aqui falla precisament la Iogica de 
I'obra. Carina és un temperament vivac, ingenu i inquiet. Per sota de la seva dcsinvol- 
tura i frivolitat, mostra, pero, que posseeix voluntat i intel'ligencia. Es Iogic snposar que 
escapin al seu coneixement els revessos de fortuna que sofreix la familia? Aqui s'hi veu, 
més que res, un recurs convencional de l'autor per a fer sorgir el conflicte dramitic. Fa- 
lla també, per aquest cantó, la consistencia psicologica de Fabrici, pare de Carina. 
Costa de concebir, en efecte, que un home que ha cotiquistat una posició a pols, a cb- 
pia d'energia i,de seny, cometi la tonteria de jugar-s'ho tot en un moment, comprotent- 
hi encara els cabals dels altres. Es veu massa que convé a I'autor que en Fobrici passi 
aquella trifulca per tal que la filla es trobi acorralada pel dilema de sacrificar els seus 
sentiments o Ilencar als seus pares a la rui:na i a la deshonra. 1 és aquest dilema, precisa- 
ment, el que dóna a la trama de la comedia aquel1 caricter que deiem de cosa gastada. 
Els personatges, en general, estan forqa ben observats. Rinald ivars  i Ernest són 
dos caricters que es mantenen ben sencers. Fins els personatges centrals, fora de les in- 
congruencies que imposa la trama en llur conducta, són d'una robusta consistencia psi- 
cologica. Per damunt de tots, pero, sobressurt el d 'Av ia  Anísia,  que vé a ésser com una 
personificació del seny i de la bondat. Es un gran encert. 
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La comedia es descapdella en mig d'un diileg agradable, ;gil i elegant. Ens va 
semblar, en general, una mica retóric. Sobretot, ens fa molt mal efecte quan un perso- 
natge, movent-se en u n  conflicte dramitic, agafa un to solemne de filiisof. En aquells mo- 
ments només poden parlar els sentiments, i els sentimerits no saben de filosofia. Amb 
tot, cal convenir que el diileg d'En Lluelles té ben sovint una gracia de cosa perfecte. 
De la interpretació si que podem fer-ne un franc elogi, sense la més lleu reserva. 
Tots els interprets, individualment, compleixen d'una manera acabada, i en conjunt for- 
men una agrupació notabilisima. Fou, doncs, un gran plaer veure actuar als artistes de 
la companyia Lluelles-Calvó, que és la quc ens dona a coneixer La pois del camí. Ad- 
mirables les senyores Fremont, Peris i Zaldivar; correctissims els senyors Lluelles i Cal- 
vó. En una paraula, és un dels bons conjunts que hem vist en el Bartrina. 
La presentació fou cuidadissima. 
A. MARTI BAIGES 
QUARTET BARTOLI 
La Secció de Música del nostre CENTRE DE LECTURA prodiga poc els seus actes, 
pero els que organitza assoleixen sempre un exit esclatant. Per damunt de tots els kxits, 
perii, cal posar-hi aquest Concert, car supera en resultats totes les esperances. 
El Quurtet Bartoíi esti íntegrat pels senyors Ferran Guerin (violi), Lluis Matas 
(viola), Joaquim Homs (violoncel) i Pau J. Bartuli (piano). El primer és un notable pro- 
fessional, la vilua del qual quedara remarcada dient que ocupa el lloc d e  violi eoncertí 
en i'orquestra Pau Casals. Els tres restants són uns distingidissirns ~amateurs, perii que 
en sentir-los actuar donen la sensació d'artistes cultivadissims. 
En el Concert celebrat en el Teatre Rartrina el dia 28 d'Abril, organitzat per la 
Secció de Música del CENTRE D  LECTURA, en la primera part interpretaren el Quartef 
en mi bemol, op. 16, de Beethoven. El geni portentós del gran músic, manifestat amb 
tota la frescor en aquesta obra, adquirí tot el relleu amb la interpretació que li donaren 
els simpitics executants. Ja de bell antuvi, poguérem constatar que el senyor Guerin erai 
nn violí excel'lent, que posava al servei del seu art, ultra una tecnica perfecta, un tem- 
perament ric en sentimentalitat; que tenia una expressió insuperable i una claredat de 
dicció meravellosa. 
També ens deixi meravellats el nostre amic Pau J. Bartoli. Recordivem d'cll, d e  
molt temps enrera, actuacions brillantissimes. Ara el veierem en el piano com un verita- 
ble virtuós. Posa al servei del seu art, ultra un gran amor, una sensibilitat refinadissima i 
una agilitat digital insuperqble. No hi ha dubte que en Bartuli, si pot consagrar-se inte- 
grament al piano, sera un interpret genial. 
